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ABSTRAK 
Taman kota adalah salah satu jenis ruang terbuka hijau publik yang memiliki 
aktivitas kompleks. Taman kota sebagai ruang publik perkotaan dikatakan 
memenuhi kualitas apabila mencapai kelayakan terhadap kriteria: pelayanan 
pengguna, tingkat aktivitas, tingkat kebermaknaan dan kemudahan akses. Di Kota 
Surakarta terdapat beberapa taman kota dengan jumlah pengunjung yang berbeda 
beda. Persepsi dan preferensi pengguna taman kota merupakan salah satu cara 
untuk mengetahui kualitas taman kota di Kota Surakarta agar dapat digunakan 
secara maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas taman 
kota sebagai ruang publik di Kota Surakarta berdasarkan persepsi dan preferensi 
pengguna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah skoring dengan 
pendekatan kuantitatif, sementara jenis penelitian ini adalah eksplanatif. 
Berdasarkan kriteria taman kota, diperoleh taman kota yang masuk ke dalam 
sampel penelitian yaitu Taman Kompleks Stadion Manahan dan Taman 
Balekambang. Sampel dari peneliian ini merupakan pengguna taman. Data 
diperoleh dengan menggunakan kuisioner yang diisi oleh pengguna taman. Analisis 
tiap kriteria kualitas taman dilakukan dengan menggunakan tabel distribusi 
frekuensi untuk mengetahui modus pada kategori jawaban setiap variabel. Di akhir 
analisis dilakukan skoring untuk mengetahui tingkat kualitas taman kota di Kota 
Surakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa Elemen taman kota dengan kondisi 
baik meliputi tingkat aktivitas, sementara elemen pelayanan pengguna, 
kebermaknaan dan kemudahan akses berada pada kondisi sedang, sehingga kualitas 
taman kota di Surakarta berdasarkan persepsi dan preferensi pengguna yaitu Taman 
Kompleks Stadion Manahan dan Taman Balekambang berada pada kondisi sedang. 
Berdasarkan teori, isu, serta hasil analisis terkait taman kota, maka diperoleh hasil 
bahwa kualitas taman kota di Kota Surakarta dalam kondisi baik. 
Kata kunci: kualitas; persepsi; preferensi; taman kota 
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ABSTRACT 
URBAN PARK QUALITY AS PUBLIC SPACE IN SURAKARTA BASED ON 
USERS’ PERCEPTIONS AND PREFERENCES 
Urban park is one type of open green public space that has complex activities. 
Urban park as urban public space is qualified if it is eligible for the following 
criteria: user service, activity level, level of significance, and ease of access.  In 
Surakarta City there are several urban parks with the different number of visitors. 
The perceptions and preferences of urban park users are some of the ways to 
identify the quality of urban parks in Surakarta city in order to achieve the parks’ 
maximum potential use. The purpose of this study is to determine the quality of 
urban parks in Surakarta as public space based on users’ perceptions and 
preferences. The method used in this study is quantitative approach, and the type 
of research is explanative research. Based on the urban park criteria, the urban 
parks qualified for research samples are Taman Kompleks Stadion Manahan 
(Manahan Stadium Park) and Taman Balekambang (Balekambang Park). The 
samples from this study are park users. The research data were obtained using 
questionnaires filled by the park users. The analysis of each park quality criterion 
was conducted by using frequency distribution table to identify the mode in the 
answer category of each variable. At the end of the analysis, scoring was conducted 
to determine the quality level of urban parks in Surakarta. The analysis results show 
that activity level in urban park is in good condition, while user service, level of 
significance and ease of access are in a medium condition. Based on the users’ 
perceptions and preferences, the quality of urban parks in Surakarta; Taman 
Kompleks Stadion Manahan and Taman Balekambang, are in medium condition. 
Based on theory, issue and analysis related to urban park, hence obtained result 
that quality of urban park in Surakarta City is in good condition. 
Keywords: urban park; perceptions; preferences; quality 
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